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Indiana U. students 
~"""-. ppy with. Derge 
Gus 
Bode 
.h UDlv .... Q'·. .....It"'·r po-nad.. in 
IPrnu rllI{~1 ..... latlom apel Ihu had 
muC"b to do wllh Off ... · noputauo., t"Gn-
L,'rn&.na .u.drrol ",IaUOM 
In I., Indlao .. l ' n ......... '" IIK'n'Ut'd 
It, lultion (rom l1JS to 132$ •• 'W~h .... 
<I,.. .aiel Studrnll .. no .... n uJlM"' b) 
ltv... I'" 1I'd1a18 ~~ rt'C:Wo-
.«1 and caJIood a IlkIa, bm'<OI' uI 
<1- ' 
.. ~ ..... tho f'IIV.... In thr ad-
". ... I\III .. Um tho",.nd tho· kIodt'n d thr 
bo,,'t'Oi. Ia!chrd _10 him ... ho ",'U 
rr.an In IhP ... lUation. ·· • ~td 
SIll' ..... ht .. p/'nooab .... nd ...., to 
g.pt aklnit wlU1 bul had """'11" rI thr 
l'ru'"f"BIt) at • "") bed UItM" In 
&tUlSftM-admln1S!ralJon r ..... l101B . 
" H " <filial! bul ht b a Coad ad-
rrwustnllor If ht d_.,. ..... , ... to clHl wiU1 _., _ .. Id 
Derge ~mpressed by SIU people 
• l:a says akista~ js -o .conl 
8 ..... ad Snell.· "_. 7 "10 p,m., Ali"IqI, ....... s.nu.r R_ 
StDd".. .hodn.llnn Socit"fy 
iii ........ H. p. .... Acr>ad ...... s.m.,., H..." 't C-) 
Stud,,", .sf'lCll&.aUf)ft Soc:it>ly 
Mrrlill • • ' ·1. p 1ft . Morrill 
Audltor.,rr .. 
~-pUaII-u..... ......... 7 "'0 
........ ,-. B". 11/ .... "Un· 
~:=!,r A'~"" · ' H' 
" .. 10m ~ .. ~ 7 »'ij 
p n, Olru 4Yd.llortlUm 
~' r"' Sc-tKJol Eapor'.me. .... 
"m Vfl_ttorJP7 . l • . • ..,. 
Bu ter Keaton to star 00 .8 
marruttt.. ~ and JOt> .... , 
f:n:Q~:= =n~ 
wnw Itt Uen &QIIIrtt.r &0 t'ftIr'tl 
.". rrwldo!aip. ,.... dIIs/o m P"" 
_ ............ ..-<1 ............ ' 
pol'" caN tht ..... cl thP 'wo 
................. ~.." .... 
_ ... 110_ a. _If flU. "0 
-t-wens Pnw. '~I" I..r 
...... ·KamocIy K Iuooc>. 'So-
..... cJ N.,. \ ..... - _ ..... KN 
-. A"lIa p .... and Clill Edwam. 
&&ar In lhts ILory 01 • nt'tl "*1 
-............. _11. IaIIo ....... '""" IIw da_ .. ., 
buiIdJ hPm • IYm 
.. ~ , -'" ~ .~ . ---
........ --....- .... ~- .. ---
...... _ ......... _ .... .. ~ .. ,._ """ ._ to 
--- - . roo ....... ..... COo """-
-.-..-- -- ._ ..,.-
.- -..-.--,- .-.. ..... -
...... 
"'-- ., - .... I~ - - _ ... 
...... ,., - ....... '-~-. 
... -=-.... _ . _ c_ 4 ,... • 
--. ., ----- "" -- . I~_""'-'-..ot.._ .. _ . _ 
__ ..-... ...".. "'-'q '_I ' ...... 
. ~""'~ U " 
-- - ........ ..-.-- _....- I .. 
~ ..... -~- .... ... 
"" ~IIIk- , p ,..... __ . _ 
........ (...-...d'¥iIoo~~ __ 
.. IIItoof ,~ ~ _ ....... nor,. 








SIPC defends charges 
on Viet Center budget 
·r ....... -
.,..,. -..----
In Ha NeaIMI .u" In a maa&h. 
u.. '""""'"' l ru- P ..... c-.mu ~ ... ~w~ 
_ SIudOoo ,., an ' .......... 0<1 b...... ..d dl .. '.' .. "" , ... nlt< c......... "'-I Uu' ,pc u . ... 
"1_"",.,IiIJt .... ·· I. Ilw n ... __ . H... II 
thr sa pc.' IK~ lhr n-ntn d ad 
1<Ii ... 10 U. l ' nI","",~ ~n 
(TUb. Thr nont..- rt'Ca1&8lftt NM It 
",,0. •• ",t'OM'nI by l> ........ Whl! 
.... Id . ..... UlDl Lo U'r dJf'ft'1m ' lhII ' 
... twd ,... MIN whrrf" ltr SJ I .. t{oI 
IhI" ''«un> ' 
A("'("tH'dln. 10 Whll(.r l.J, 
'Ultrmrnt. thr .Ikrauun b) (fw' 
l ' ''\,",I~ to Ihr tT'ftWf for Iht' 
~~. n=:-= ._~ .r to th.-
' ..... SU"' - would llkr 10 Irturm 
.a, " ' hitlwkl and OItwra thr 
.".""""'"" .aid " Uwl thl.._ (!CUr .. I~ 
~"' fN:Wn tt.. Cf"fth'f , UW11 r..,....-I 
\U ..... ' ........ _ 
"Thu ncu,.,. at flU..... Ihr 
.l.atNl'M"N .. Kl . 'daN not M'rm It) 
uw:tudr cmortw.d f\.lldt Tbr Sit" 
... U"... ..... SH I" toC.al .UQ," I~ d 
.&all' tuacb at I,,",. In thr r&flll!J d 
a-m.- " 
Tho 51PC ,'''_, ~ 
u. ceoun. ..... d ",,"'t"rhNd fumb. 
wtwdl.. ac<"'Of"dJ,. to thr Cft'Itft 
"...,.... macIo up .1.., at Ihr 
~11 .• 14 lb~ In thr (,,.... .... 1 
rrpc:wt .. &lU '1 ..,.,... ct , .... Ct!nl" 
" Tboa )l'hllt lold and J_ ." 
&hct ''' '" •• u ,,"'CII'IliIl.lC"d • .• hi ,. thr 
..tat1ty \0 t""m O'o~ cuo..u. ' 6In 
=:b't':: ,:=":,...:: 
fUNb In lhMr buditn.. 
An-ordlrw ID ttr SJ,,,,\ ' . 1Alrmml 
IhI' "",1ft canOOC bor ~ at 
,..., anolhrt' '~rlmmt. Wtk"f' II 
do ,.,. "-u' Ita a-n ' a.cult) . de;..,. 
nul ~frf n~", t'OUf'n .rd _u. W1 
up flntlN't) un thr ba"u It lWW' . wt .. 
~t~ ~:,~; .bo ,tUln«rd 
w t SIt ' NI •• ,rnrnl !John tha I thr 
l N''''''Jt\ dol_ not ~ uanu 
::;:.~ I~~';! • i~:""L:::,f,~ 
.nKalnb 10 . ' I ... ,. 50 IIIN ITnt d thr 
lot .. I Il'"anl 
Sit how""..... ~nc I.n Ihr' 
51 PC rnmmlttl'd lu.rif to u.wmu'C 
.11 r:J u.- "',.,.~ , .. 0. 
' 111' ,-" lJll«'" tu ~~ 1m 
f'N".fIn1 .nrt ~ " '.,..r ~.p.. In 
Webb resigns, t('(lnt~ 
teaching 'assignment 
" ___ Jr . _at 
"'" o.,ar- at E,.uu. -to-
. .-,_ .. _filii> 
.... IIliIIU .. I.I... clUI.... • ... 
.......... .. 1IaII-ci.- -.... and 
.... rdL. .nKth.. fan qua"" , 
I ........ R_ E. Ik? .... 
~ "'" ~ ~'--al ,,"" _~""'_br ;, 
1:'[":':' =::rr; 




_ ..., 8oyIor ... , iii> 
~ wwId br ill Uw Itt-
_ at hu _ Ihr o.,._t' • 
~;,~It~~c:r...!.n~ ~ 
~"..-..-. 1-. and ... """ 
1ft ..tmlN:J.trnbarl for lW'ar1) I. 
,...,.. 
. W __ 1Ii>""-, pulbb<a' 
an Eo,pts/I *'-_ -.. 
a...,trr ..... ~"'lia:biIP far cont-
_w __ > 
WftIb • fCl'lDI'I' C'baJrnan ~ thP 
~C-'I...t_ ... u.. 
.,.aI_lI __  by ... 
&.ani flTno .... 110, ~ 00 0lIl • 
dw ...m f •• ~ far tt. 0_.,.-
armen ask for help 
Waahtncton tJw;1 SIt ' . ·u .. llh,. lIJ 
"MImi' Lhr <JI'~ and c#w"f 
C"Wla.. " II .... wi 
Thr .... 'rmrna ntrd a Wit-"" from 
Joftn A H.nnah. dll"f'ct'w m thr 
~I .. I_ ...... II~'""'" 
:=.!.:~~l. ~,:..~ !: 
to bM.Imr fur lhr emu...-
Tho SII ... · .... ~ .. nor Ihr 
t., It ...... ~ f~ ~ C'V .... l.l a C'" 
l"OtnodauOfl ct Jtudcoftt nrnb .n::t 
p'nrrf'1"lC't"S and "lJrnlfwuun d COLlI'"" 
..... nol m .. ",l l nt! m i n i mum 
...-vUlnwrnb. lht '""'*trr prccram 
"houki bP aboItshrod 
'.n.n- h. ,.."...... broom mue'h 
.tudC"n1 rw.od at pmc-r",,", In 
"'Pro lo Lhr VW1AIrne.r C"«'fllrf 
.nd lhr VK"tNrtM"W' aonl", ~
f: ",", IhI' tw,tlrwv,. t .f'f1rI'"aJ Studt ... 
~ fo4'f"m lo M\T an .n.,-..... 
..,roU",,",1 (i ~ than 10 ludrnb 
pr1" f'OUf"c" Ur Sit-or .... ,I'fnfTI. 
.. 0<1 
Tbr t.Lalrnwnc ao.o n ll'fi • 1"f'In"n1 
r~7 .. =~~:,.:; '!: 
~ prklf"'on. It-., pIanod thr 
~",""", kJIIIo_1 In • h'l ~ IS 1LrftU, 
.", r d lhr SH'C rail u~ lhr Sil 
Idmuutrahon .and thr 84ard d 
TI'\I!o"~ ,,, ~I""'r thr .... mr 
'IVlJdorn .nd f~hI ,,~ b, I""'" ,-tudrnu ' 
, . 
----------------g.O.V () I) 0 (' ~ . 
l ~' , I'" " 












-- .,.. ... ... 
L..-_ .......... .. 
~ . _____  ~ _ .. _co-o._ .... .._ 
.• _ . _ ....... ' . ____ -..c .... ~.___... ...... . ~ 
• ''-''!'El .. ~-
/ 
NOW ,' VA R SIT Y 
A mail for th-e job 
Ed Cnambliss 
SlalT Yt'nl", 
Challenge and idealism needed 
.~ £rwlaO. ~ 
n.. C8m~ """,,In quk" 
n.. ... ,.. ..... hay. "",.<1 In 'hMr 1,1'11' ""tiona I 
eIecIlon. . 
w ...... Is tilt " )IOIIlh ('\Illu ..... bradt<!' 
I daft'l 11_. I am ,_,"""" ~ '" oWl a 1t","1 
"I rllIINII .... m.lkon,,:. ,n "'hII' _ 10" ... called 
....... \"\oUfttf'r'eUhuJ't" In A m."fl c.,'11 a nd In mUC'h d W 
..... 1 " tho wcrit\. 
RLit C'fIrta'nl,\ U~ • mew- . lht· Qna,:,'r t~· \'tOI~~ 
Ih.l l "."c untW'nlh Commurulln In a " 'IIVt' from 
tM m.f .. •• on tv.". frNth dlnurushrd I iI In 5U.J"f' 
mal\\ OIl>dc-nta aIT . ul lrusirulrd. dJ,. ... lIrJord willi 
..... mpc_ , .... yuuons . • nd pll III nallonal hl~. 
fhtotr tily'" IS m.IIJ'fIIl vrry nOllc ... bb Many d 
m. cha .......... wna' I1M' .... 1 rJ WI ",wid call lor m. 
twlle'. 0IrIeia1l rJ ' .... 1 and . rru,1I Unlv ...... tlos and 
col ( ........ 1 to coo I hov~ ,old ..... thb in 
_ ~ T1wy art' .,...'"lIl It .. r.l~ mort' 
t'OlIIfartebW 10 bt- • lUIl ....... ty .,.......,..111 Utan " .... 
~ (0 Mftf1II y .. ~ 
Mall)' (1K'tlIrt hII no t'OCIlMbutrd ID 1M c:Iaa.Qr . ",.. 
VlriMm war deft -.n 10 tw ~ dooo<Il. lIIouIh 
00( ao rasl or c"tof1Junly. youna peop&f> would hk~ . 
u.. droit . " ... 1100 .. ~u,.,.. . I ........ hard« to 11<'1 -
t1!" am.wnl IoOCk"ty .. no< .., I""'. u.. ,.~ .... betm 
"1!Junod and llw cha~ lor p"hucal actJyllrn la 
mon" vuubw than f'Yff . ocJwor rorms m actlvwn hlv~ 
not bfton g .... 'ly rilLoctl\· • . uru"f'rllty go>..,..,..,.,.. 
and CUITlL"la nay. to.o.on lIf'Ntl)' ,m"",,,oiI . u.. dnoa 
nlilurt' '" "-"fill ,ta ugly alM mOrt' lIIan .. "" : PUl' 
... ,1 rJ indIVidual g.-b . ,ncludlflll IUn and games. IS 
mort' miN!"' 
Tht- IP71 l'if'C'(,ons ~nl I m""'" and ... laUvrly 
~nllnprt'lWy. ptctUIT d YlX'lh partinpaU"" YWlh 
VOl", Wrn" dt"'C'IJ>I\'f' tn stirn .. ~U,.. . nullnly thoJ.to 
wtor .. campti> """"ta" .... bulk la",~, ",.. ..... -""" 
dlfflNIIM5 In I"f"Illlrnna and vOhna In 1iOmC" pLlCft. 
but on 1JMo wtKJk> theW .~ tK-In« overcomt'. 
C('rutinl)" mort" ~'ourttl JX"OPko "If'n" rk'ctrd to otTtct" 
thin f'\'f'r tMofort." In Amencan f'Xprnt~ but no 
g r'WIt "''''oluuonary chana" todI ptaa' or l.J I£nakod 
(or f)l'Xt YNr \ ' outh CU'If~ In I..tW' pc;illk"al 
"Y!urm &ito • mNR) at brlQgl"8 .boot dta~ I\iu 
pt'f"two"" no< to.o.on .. 'Nk.-nrd. bul ,I can nardlv tu .... 
bc-.·n st rNl8tbcont'd \'f'ry .. mum. Y c·t tnrn- .,. . ' btotllD-
fU~. a nd In 5Omf" Io("A' LUUrs , It w.~ dr<-1J.. Vf' 
\\ f' " ' t!f'1" told . • ~'Nr or 1'Ilto aaa.. that ,..~ Ilhoukt 
....Ich Ibr hlllh IIritooIl< n...... radtcalwn ~ 
vIOl"""" ....... ",""rY't'd 10 tw "rry m....1ftIIIII. ",.... 
n.u bfton htIIlMdtooI 'urtlut..r. ......... and~. lhIJi 
ra il Bul "" llw wtook- Uufllll ... qui .... A ~ rJ 
Tht ;,,,,ort,,t hysta"dtr 
• In 
.Acapulco--for only $500 a day 
_ .... n 
bed.. Tht- 1t"1 chaplrl' .. OCIuUrd .. Acapu k-o on_ 
I Oay " 
E.od to persecution 
R.bb, Earl Vu--our 
liolk-I r ... adauoo 
Thanks lO many 
Tn th.' Oall1 EgyplUln 
Thr Io IUlt.·nb (t Sit I .,.... 10 t .. h'f(hJ,y c'oltHDrndtod 
('" UM-lr ,· ..... n.·nl rnpon. .... 10 I/lO' 1I..d C ...... Blood-
mtbik- WhJch ... '~ In t4M"ntllun At IhI· StudC"nt CmJ~ 
(<If r".,. rull ,laya. 0,.., I. 1. 3. 6 . • nd 7 M~ny ....... 
dN'd> uI un'o. u/ blood /IA"r I ..... " ,'oollribul..d by 
atUdrnta 13 to be> rUu:t 
Thb hkJOdf1'lJ]bilr Pf'OkrAtn L' the' ~uU I~ tnomt'1l 
d(:lJ): "C"uupC" ralim on U .. P4u1 d II .:n·al nUl") J)rUI'''' 
I~.." app"'",,·u.h('" I.) I"'1Vr."IoM'd III It .. • Sl.LKk"'fU Crt .. 
" .... I/lO' SII ' 11",,111, s.-r'·'CT. 11>0' ITUI " Y l"Drbond.1r 
("1t1n'h." ""ho Jl4'1"vf'fi lI~ \ uAunlN'" And IloIlrU("UlA.rI) 
\0 MlJl.' Kiln S4,' hautwl. tiM' "Iud'-n! d\Ulrrnun 11 . lotil" 
,houki b .. nutrd INI' thc' Ihilly t-:..:,:. ptuan t\:a .. t.· lr.K'Ct 
Irk·.k"lahl~ b) Ib "n·lw-nl ("O'\,.-ralitt' 
SIUtknt.t. '1u ... kt Or IOU'n'"!\h'tl 10 kn.illiii' thA I "C'v.,,.al 
kx·.1 me'n' h._n l,». c'ontrtbull"C:t o..uw.. lanllall) 10 ltu., rf 
(ewl " ' Ith Ihrll ~lru:h.K"\." 01 (ou1 
I n a tim.' whrn human hft- ~,.m. .. c ..... pi.y ....... rdrd 
and wanlonlr dt"!'otro), tod.. It L"" hrGrtrmn,:. to ....... Kt'NIl 
heMb cJ Sit _,ud4'nb ~t.A ndU'ij{ In hM 10 IltY'(' Ihrtr 
bkwd for 1tM- soh" PU'lX*' cJ ~ \ 101(. human bfr 
I ... ",.. <.' .. CXJn"hI..d 
( ' t\alrnlan. Rklod fJrQlrram 
JArt~ Coune ChaptM'" , 
Ar'H'rw-a n tireS C~ 
Mi~sing the po int 
Tu IhI' D.,I) Follv", .. n 
In ,..."I~ 10 P Aul Arm("tt.. "" ltIJ'''''''Uon (0 \ 'rlrran-,," 
l)a y oh.,..-n-.ncT I brl .... V'f" hr '''" not J!ra.~:M1lIl Ihr 
pcoinl 
V....wrans D., brlran alo a n-f'tM"mb.'.,· .. nn- ~ thl .. 
N,n.lna 01 UN' ArmL...tK"t" rndult: Ihr " WTid " 'ar ' 
c.rtaanl) a lauchbk' M 'M'll It a. I'I(.M C"Onc .......... d In lhr 
.pn! cI "'mt'mbrnrc lhJ,M- who t\a\."C" tl\~rn cI lh"lf 
lJf'M> , !IoOftM" .11 tt.-)' ... ookt M ' , " hA\~ . lhat o(trn 
~bt "'-d ROf'm.a1 b .... ..... 
.. ~monIIl 0.,. IS """,,mb ,n ~"""'1IIt WIth Ihr 
'J ciNI ... 10 honor U- who ,.,.,. th&o lui : 
_",01-,'",", 
",...... ano DO ... ",-1 .. ~ .sa,..,.. "" ""~ 10 
........ war as IIIKt\. __ WI thrno 1M' ilul \0 dr<T) 
~ 1_ wt.o ...........t I .... r r~I"'" rountrYmrn 
__ rt,y""'CII1II\1IblP 
To abaIiIb .... any .... 111 no n-.. oad cal' _ 
lor ~ 1M .. t'timInaUQJ pol ........... __ Id oad 
cri_ ~Id d_ boo ~rad",,'tC by I, ..... 
tridlmu dort .... • 
I taU 10 ~ this 1 1 I_ 01 :u ~1nI 
,.. ....... and....,.a.Ily.-...... ........ '*-
___ b ~ ""'*' ..... ..s .. judo D .. ' · 
dtoa. 





To I/lO' Dad,. EgypoAn 
In Mf'<Tft« 10 Ihr , rtK'k- . boul llor S.1"lu IWI:K'CIC 
thIol appoIIrtd .n IN! Dtoc 3. Da.ly ~:1tVJ>U4II. .. .. ·d 
1Jk .. 10 ........ D ......... mmL 
1oIy-hu5band and I ......... lrom Ihr ~Y> """ ... lor · 
...... SaIuII, IO'mllUl Jubn Kush dunnt~ lhl' It,.,., 
rn.a.JirOC IilJJI and was truly • rn..a:K"Ol 
n.e..- hllir boy. art' 1_ lhal- bI ll<' ~ • . -iwIII 
.......... W.. II I In Ihr IC'CCIDd row a l I/lO' baoItt'tba1i 
......... w~ .... Icto ,_ .'~...... , .....,......... 
edt .. and hal dcigo "...,.~"... Ihrir S. Iuk, ma.tt uII 
-mart' lhan OIl and pb)' WIth I/lO' C'ftd ............. m d 
1b,.......,. ... r-okIs lhal run up and d_n IhI' SJdooh""" 
'nM-y do DOt Mid any spanl or C"'YMt makt· lan rlTort lu 
ill rouialr lhr It''8m w C"f"OIWd 
A r.o&U<"OI """"id do mOfT John Hush w&> loIJ_rd 
by Judy Wllb. - both Wt~· rfW'f"'J:MK". ra~'r , b ... wd~ 
MlU"'f1..lllru~ and (un 10 walch. n.- (.f"(JIIWCb, krvt'Cf 
thrm Tbry can'd abta.ll lhf'INAm I ' m "'fT tbt"M' hi 
IN- bof:. (".,JUT d c:&It ll.oam Wins, lhry JWo( don' l Itrk,.,. 
~ 10 dKJw IL Out lhrn' MMnc"W'hrn- mUSI tw ~ 
frw.tl'1llrd JO'm,.... •• "Jet..,. h ... (."'M'llt·r .. UI':t" and ra.,'1 
1.0 IIolimulalr rnthuMf..tU11 n"nu~bM- Chit" 111;111" 
N .... -.1 ... ,. WI Y mun' 
I 'hyll.u. MumnL ....... n 
Tudd Momrn.. ..... ·n 
Convo note 
(; r..adlUlh' .. U.K.k'11b 
~ft'alth ":<lu('8Iu.., 
Tom "II Sr", .... PO)'''''''' , 
flsiJy 'F.gyptjan 
()pinion & Gommentary 
ID~S " .. o-.r~..-.:o.I~ "'- . " ...... ""cJ ( JO .... __ h~ .. b ___ .,., .... (ro ...... ~ 
~ ......,~ __ ..... ...,~~ ......... ,j"OI ... ....,......-...wfIrdtJil ........... ~ .. ~
~.,..,~oporw:rad .... ~~ 
UTTtJIII. ....... _......-s~~~ I .... _ .. .......... Al t .. ~ .... ..,.,... ~....,,.,.. or 
~f ... ..... ..,~........c:. L.--,.~r..~ .......... IIo ....... oQIIJ'W1n..*t ..... ......,1'".iIO-.ot.t..-. 
_~ ____ .. ...-...... ~ ~.~ ~r,:..1 '-*' .... ." ."' ....... __ '0 .......... ~ .... -"'-01 ..... 
f __ .... ~~u ..,.".. __ ~'r' ....,,\M;~ ('# ~ .. """ ............... ...:I~OI ... 
-* ~ ....... rei C. ~ ...,  c"" """"""" -...1 ~ _..., bt .. u... ~ • It" 
~d .. ~l~to~tV' .... d .... ~ tu9'" c....,...."... ... ~.,... __ 4W'Id-.~ .. 
~..,--=-~ ........ r#.-,-...c-~ ~~ '4A ......... IQ.'W"'"' ....,~(r~ ____ _ 
--
Legal assistance 
To Ihr D.tIy EIO'J>UIO" 
Tlor lA-1I.1 " n i. ta ...... ,.-.... adaIIOCl ~a ..... n 
en tJnaod Ia\l'ly . ___ II,. ,n a ........... , !Min by 0. ... 
ben Royston.. rw Its r.lau,..,. to bfo r"t"'&pORSIYt" ' 0 U1cJMo 
~ _'"'" Ioopl ~VlOI' by ~ only ",.. 
IS. pnlblPm lhal hu cmlronlld Ihr roundal_ ler 
J,(JfI'M" t.lm..' 
l1or l.q!AIl A.Is&olaIlO' r ... nda ........ _ ·I ..... prof" 
.....,-all ... lunlinl "" ........ 11 lhrcIut!.h a gnu" rrom 
I/lO' orr ..... u/ ' 1"""""'1(' Opportunity. Urulnl St. .... 
G"' ...... ......,l l10r purp<IOl' d Ihr t.....s. ..... IS 10 
" lurtJorr Ihr OlU3l' u/ JUSt ..... Irnar\I! ___ bn .. '" 
~y by mnb,lIullII I/lO' 1IMU1II ...... u/ 1aW)'"<'n and 
..... 1 ,,,,UIJI!.KJns a nd by """·111 .... Ioopl ~vlCt_ IPpI 
~II""- ~I roullW'h:irdu<-allon on irltal 
mallf"n,~ and tJthrf a~lf' I.IIC'"f"VK"eo.. ... ~1 
ad.I<'<' .nd ~lIon IIwD ...,...,...s ... In 1 
.. ay OWl as...'W"", m,unlrnal'W"f' ~ • t..wyf"'r'-<"fif-nl 
rriol-.htj> "' __ Wllh u.... _ .... ndania u/ the 
\c,p 1 proIC'UlOIl " I TIlIr a I S C S«tian _ ( a ) 
IJI • 
".. l~1 AaIsU ...... r ... ndauon. coompGo..t u/ 
th..... all~. onr "" .. prof ........ , .nd """' 
__ ~nft. pnwldft .... 1 ~ ID Ihr _ u/ 
J ___ and WU,-""" CounlM'!l .nd ........... 1 
.. IT'OUnd .... cum~ ,."., C"OW't"n an ara d 
..-... than I. oqu.ano nu'" WIth .W"",nvvtr Z 
~lIf'S and IIIIlDOIUU _u.nd u,.,.,.,. 
",,",lOCI ~ ".. _I """,,"lion 01 Ihr .",. .. UI 
""ass 01 ...... ___ pilat .~unalri1 0'-
__ and ....-.-. .. _ ....... .. """'"' ano 
aD <'Sll .... ,tC ~._ ponons wt.o lall ..nUllo 
""""---'Y--" 
I ...... 10 at .. """ _ ffI<dJftIy cial with lbr 
Iopl~ 01 lbr ..... lbr ~_ada_.~ 
..... lieeI f1Ir'ClI'd '" ~ ..... to.- .... \0 
"" 
._ I. c-rt ..... .......-.  ~rdo 
and~ iot .... l_.J~ ..... ........, 0.,., oJ. K.-. DInCW 
...... ~ ......... by~aaty.~_ '117~ 
_cu-O'-... .. ....,...-. -- fI ........ ... 
DIIIr ....... _ . . .... ..... . 
s~u safety bead 
warn dri\len o( 
winlt"r hazard8 
I ., 11---. N... IIonIcw lf~drI __ ..... "",1Iw-
, ...... 4 ""et'Y OIhrr an"..,. it."." 
' would btt tr-wrr .("(,ldrDb 
1:rw%f~:-l .. ~lt"'~~:~ 
I A.ana 
..... ron ..,.., drt\"Tn ......... (",,-rr'1 
IfJ"'C1AI cant whrn dr1VU" dun1¥: 
Utr w"",.. and NpIl'CI&Ity durn,,: " ,,; 
~~::.=:.. hotlr~k' r=" Ill" '''''''' 
.... ttwn ., P"""" Ct"fII d .11 a,' 
ddrnb UL"Q,Ir u""," ..... . ralll "",. 
... fUll C"UIftdlUCIIl» Arl"fW'fhnc In 
AlreN' mol«,.I, .ltuuld !In\ ,' 
dlfMtIlh ..... -t;N:Ic.h ~ otbrr dr"' ..... -
and uI "p,d.' .untrf rtJMI run 
diu .... 
• U .. ,..",1 atapptnec duo",",," dun~ 
I hf' Wlnlt't .,,, r .oduN'Ci ('u n 
fdrub h and hdrod brllk ... cauM' 
''''U1) t·."" kl !CU w t tJ cuncrue 
"'-tWi 1001 .... '1 lhllt br .... t... rannrd.. 
!'t IStt-' ''-.:: ' .... ""m .... uuld hOC. br __ 
tI.. "l~o _atnf'Cf 01 the' 
to'd~nllll "",,,1 m.d_oct '" hrn i'riv<."'" tnV'f't twt~ 4S and ~ mI'" PM' hour Cart , .... to "'n, 
CM"f' u.. ~rf .. fJ ttW rc.d and an' 
...... to ,-tap. Aaron MId 
. • • .,...... .houjd br a .. ,.... d OW la' 
,........t .......... lnIIl< ........ .",. 
bv-atUn... ....... Aa.rM ..aMi 
''Thr) • ...,., IJe1Il11 fIlU 0'_ ... II> 
*',' . and • t.rp t~ In 
.,.. ~ ...... ~..cI " 
House. upholds U. 
WA5IIINCTON <AP' --A _ 
--"",,-, -
---........,..,. 
.. - ..... y .... n:jocIod 
...... ----... 
-. 
nr "" .... ~ lII&4e It 
... -...... - .. -~:<:::':;:~c~~'11 :::- ,...... uI -.no-
It<op. o.-Jd II&- r.-. ~ 
....... ""' .................. 
__ .5 ___ ... 
.,."..~ rom"' ........ fte. 
J .. t.han 8 S t ........ D-N.Y' •. 
SAGITTARIUS. 
NOV. 23-DEC. 21 
.. y $111.50. up II- F' ... _~ 
AS.~ I.n· .... .. 
J.....".. 
.... ,.~:ali .... . 
Ewn .. ~--- llaltU .... 
~ 
....... _......-__ ...... _u.- _ ___ ... .. ......... ___ u.-
.. '--... -.-.... .--..... 
----.. . "-_.-... ___ ..... _.-.,T .... 
.... --,.y~-... y-.-y 
----- _ ..._-0..----,.,. ........ ;..-~ 
....-........... ----.. --. ..... 
,. .. _-...,.-- -y--. .... ~ ... ,...-...----.. ..... _ ...... -.. .... _ . _ .... . _u. Io 








Fcr~ --.t h9UdaY,oudul be in ~Rome~. Parii . 
mo. Ol':on.eoe-. . . . . 
~n.e~_""'~Jra..Iow round trip f8.nls foryouths between the elf 12 and 26. T '. " IiDows how much Iooger they'U be in effect, 80 for more details c:all 
TWA. {' 
ADdlo belp ,wave money when you're on vacation;-aend forTWA'.inew' 
Geta~Kit. ' " . 
It's he and it will tell you where you can get... ' 
.... ~.. ~
FOR ONLY$4.30AIW£ 
9D1Y TWA oft'ens you the Stutelpus.-It is a bQoltofvouchers you can buy 
for 10.l5, 20. 25. etc.. days for just $4.30 a da~ . 
Eebh voucher entitles you to abed,'b~kC,.stand sightseeing in 50 ~ 
peen cities. No advance reeeJ!V8tiona DeCe888J')C 
. The kit also tells you where to.. . ( . 
, ~ -
REMT A CAR FOR JUST.$3.65 A DA~ j 
In over 15 European' cities, you eandrive a car all around the city forjuBt 
$3.65 • day. plus gas and 4 ~ per kilometer. 
And how t4save money with .. . 
~ SKI TOURS. , 
TWA bassomc9fthe lowest.pricedskitburs toVnil ,Aspcn,andSt.eamboal. 
Or if you want In ski the Alps, take a TWA lour. It ~"('S you over 50Ck of 
the cost of travelling alone. 
The kit also tells you how to get 8 ... ' 
. . GETAWAY<ARD. 
You'll receive an applicatio~18nk . There's no minimum inoome require-
ment And no yearly maintenance fec. 
Use)'OUT Getaway ea,'d to charge airfare, Stutelpasses, tours, a1roost 
everyth.i.ng. And then lake up to two years to pay. . 
Now what' even easi r than getting away for the holidays. is getting a 
Getaway Kit. . 
Just use the coupon. 
t 
IrTWA.P.O:"&x4(;Zf:;:~ningdale . NYi1i3s-~--llfI Send all the information )'OIl have on berpin ~ 
\'1lCations in Europe and the U.S.A. to' . ' 
, ~ I 
.~a ___ - t' 





'- .(/- - . . 
. . 
. . .... 
Canned Heat in concertIJ ·. 
with BONES-ALL STAR FROGS-and ROCK/N' FOO 
. < Cove $3 Charge) 
"music starts 8:00 - get. there ea~/y" . 
II~~."' •••• "' ••• "'''.''''' •• '' •••••••• '''' ••••••••••••••••••••••............. 0 ................................ .. 
~ ......... ~ ...... ~ ..... ~ ... ~ ............................................................................... .. 
FRIDAy 'AND SATURDAY 




r .. Doc. 1J./6 .. r.- . .. .,. 10' 
I'll). Doc. 17 "'" _ tonIcot 
wIIlbo_ r,Olll'''m. WIllI ....... IUId Doc. II ... m. 10 _ 
ILm.lo'p..n J.A "'lhr~ 
win _ ., ....... . ....... II .:11 
I'm. 0. Jon 7 tho _T _ 
~ 'f.': ~',~ :0':'" ... ~ ~.,:,: : 
&. Q L untJl AOCP\. 
Speed R,eading Course 
To Begin In Carbondale 
("OVERnsl~ENT I 
-----...... 
_.:ro _ ....... ",_ 
-.v " _ _ _ "
___ .... oI tl .., 
....-...,..-. 
-.. .... _I/tR_". 
_ ~ -:: ~!!.r:-
,.. .. -~ . 
'--" ..... C':  __ .. .., .. . ....... .
.......... --- ..- . ..., 
.......... --..... -.. =u: . . ... ... 
n.. __ ........ 
1>JI>Ic."''' __ "., 
. ...., .. _  .... 
-.g--~.-.... 
---. 
- ____ Yau 
:::.t =.:r .. ":.: :. _Iot, .._ . . _ 
..... ~ .... cahltd. 
-
~.DId. __ '_ 
~.Doc.tO. __ , 10D 
c..... Doc. II • _ La · • I _ 
SI R LOI N STEAKS ............. w ••••• 1). $1.39 
. . ;; 
T - BONE' STEAKS ......... · .... : . ·I). $1.49 
'PORTERHOUSE ST~KS .... I). $1.59-
OSCAR MAv9V ' • -
WEI NERS ........ · .. · .................... · .. ,· .. Ib. 69c 
Te40ER 
CU BE STEAKS ............ , ..... : ........ . Ib. $1.39 
BoNe..ess 
cfiuCK ROASTS .......... · .. ··· .. ·• .. ·· Ib.. 89c 
SHORT RI BS ............................... I). 59c 
I ' 






1 Ib SUA} 
3 lb. SJ..49 
5 lb. $5.99 
a- Full OI~ 
FRUI T BASKET 
AU. SIZES 
S2..9S .. \ 
114.95 . lor The! SpecleI Sotreone 
Our Truckrolld 01 
Citrus has AlRVED, The val)' S. 0IWIgII 






35c • I111III 
& ~ In Town. (~ 01 fteINy ___ 
0fWge julce from 12 p.m .. , .p.m. ~) 
Sappy Freeh 
CHRI STMAS TRE~ 
..... ..,. "*- fIogm 
I~ _ M 51.- & "'*-
,J 
. '
......... __ IIoc:a.-. 
-- 'pr-..,--wiIIIIoo .... _IM ... ~ ~ ...... iI .......... . .......,... bf- [ ... . 1_--....<; ... 
-......... -. .-
___ .... Iat_ .. 
.......... - .... ~-­_"-.. w. __ ... _ 
I» ."'''' ~ .• 
=.: eo:. :::W!~ .. ~ 
-----., .. .... ... _ ,.,.,.,.. ill ... ...... 
.............. -----... ..... .,..-.. 
--....,_ ....... -.----~ 
____ __ 110_ 
~_ ... __·I 
_-.. ........... _ .. 
 ..... _iII ........ 
10 have a merrier Chrisbnas 
you've. got 10 have a system . 
We have six. All priced low. 
I • _ .... J. _ 
III'D" 
"'-- '" ---
....-- ....... ~ ... 
. ~ .... ..... 
..... ~- Duly ~)- .... ....... 
.,.............-- ...... . 
r _____ ........ 
7495 
.. l1li"- ............ 
......... -..... 
. .... ..-,... - ...-.. 
---................. ~....o ___ 
_ c-
• "*- ..... ~4o """' ........ 
-~ ...... -"" 
29ge& 
~'IUI""" Duly  . ...,- , ~ 




PM ........... Duly . 





• • • 
. . 
PM IU< _ Duly. 
~ ........... ..... 
--~,,,,. ... --
.........-. c--..~ 
When nobody's ever heard of you, you'd better sound better. 
JCPenney 
The Chrisbnas Place 
-
.' 
-.Ci~r ok'.s layoffs and increas.ed ·Iarbage.· ~a ·~ 
. !ft4t G"'IM ..... 8ert.IA. IJw ..... 
_ Iht c ._ and _ 
c..mu.t ___ 01 s.r .... ItfoII 
Tbr _ .... .....- tbr 
nn' ......... '_ ...... .... !Mo, c ......... __ "" ... IIer .... 
_ ... Iun 0I_ .... .,.....t 
t.rrtftL t.tw .n. 8«'UNtkWi rnadr 
w'"-,. by IIw WOOl s.rh~ ThP __ ""U ... -. 
...... k.s "r ........... far ...... UIlo 
aad willa. IIerb .. ...- '0 
.......... 1iY III tbr f"""' ..... _ 
• ......, an IIopt ! b) "'" 11 .. 1ft! 
SIa..... 8matn. Fr.,... aM lhr 
Sc1w'N1 l ' nton 
II .. ., -...vfl'M'd thai lhr t:.s, G ..... 
tJDD LAng SIeew Cress 
Shim - Sport ShIrts-
...., ,., !lr*1I 15 _ ... 
.... ,.OQ"bc 
"""':r:: .'CUId ma,. _ m...... 01 Ea'I · 'A'nl 8 .. ri.a 
nrroUa 1WC'ftaa.ry Q,UI M-n\ 
wtLh ttw iuNniJUl4> dblipU .... II .-a. 
.pparftlt lh.,. u~t", aU-
Ct'MD&n IK"r'Orda 'M'f"f' .,thln r"NdI 
~~~.~:'~~1 
.- • oprnol _ 0I1hr III .... 
8ft-~'2,::=~=,1~ 
-...--A ..  "· ..... __ 0., brpn '"' 
TuNdaJ MIMa,.C"d .. '~ me... 
nn .. wu.h • ",,'",I s.c-.-bn annuun 





Speclol • EN~B 
Pitch.r of I •• , 
6· 11 p.rn. $1.25 
LerTy Me ~ Qu/t.IIt 
Moll Tua. nu.. s.t. 
ni 
Leo Hutnlgil on 
Old nnw PIro-WIId. 1'1'\. Sun. 
617-2612 
~- .. .., 
c..~_U! 
__ TIlt __ m.ts 
t:lo.A* """ ...... c.a. "".95 to .... 
I 













--P<l'COIN .. ... 13c 
OXyo; .. .. ... 69c 
---BEANS 
~17( 
TR&T " .• (_ S9c 
iSPWGUS ~( .: 39c 
t ..... ~ D.o. .. ' _____ 
DRESSING ".. _ He JUKE " .. ..- He 
...... t. .... _ 
.... ...... ,.... ' .... -
SlALO SWHT ROZEN CH&5f ., .• S9c KRAUT ".. _ 29c 
ORANGE JUICE (RI S(O 
3 ~$1°O 
11fSH lIAH 
GROUND BEEf.. . ..... ..... 48 c 
-'" 'ISHSncKS ,. ,, 69' J •• oeMOal 
---TOPPING ' .... 0. 29« 
f_UAH 
PORK STEAIC .......•.. ........ 4 8 c 
I BiScUITS ~8( IU.-IlU I T 'HI 68c BOLOGNA. rll;Cl ...... ... . 
..... .-no 
PIE CRUST MIX 11_ "- 25-
-" 
SNACK PACK .-,49« 
Sl. ... 
BACON ~ ......... ... 48c 
I iOOTlIEER-2S' I. -.--
J • • 3~! HYDE PARK GAl 




WlIM 'PO oe __ f'CMII. 
ao..- IIIbM iIur 0. tCaACCO 
, _ _____ - I •• 
..--_1_" 
- , .. ....,.. , .... ....... 
.. -"""""'" ......... 
---
-. JUST RITE fIIJT com u. 
. 25c' 00 CHILI 
PUOIIS 
-.-
15 •• CAN 
-




. .. ClIo" 
QOU)tH II" • 
BANANAS ........... Aa ................ 8c 
WIG" IUS., . 
POT A TOES ..... fR.~ ...... _ ..... 5 8 c 
. .oW'" $III IIIliCIOUS 
APPLES ....... .. ... a .~ ....... _:: ...... 3 8 c , 
-. __ =--~ r:. ____ _ ... . _ _ ..... ;._ ...... 
- ~ ...., .• c.o..,. I 
FREE! 





- ---. ... '_'-1.4. 1""" 
1- 1 _ _ -
. .. I_"!.- I~ .a...1 
~ ,-, ' fa- ' 
, JOCK C, ,~ 
~b 'il a gas 
. ....., t-*er py.. u....r-
Laird submits ne~ proposal 
for NATO n'avy groupings 
........-1Od _ ...... W1lhdrrn tr- ,_" 
Docalb vi Uo",,' . 1"'........ .. 
~~~~!=~~ 
Atl&Doc. ~ up 10 1_ ..... k1 br 
__ by «''''''''', , lolL. W ... C«-me.n:,. wUb flrru ,wt»dt",nom-tIr oro ... __ "'. Tbr a1Ilod 
.. nl fcnr I II thr At./.u.nuc rIC)I'Ir lit-
C'lu.On AmCOrlC.A. 8rlluh 
c._n. Ou'd>. N..-...pn anl 
p~-
ca.~~ lr!;:I~" N"~) · . ,c:. 
__ .-Id br ..,-
by • otandlal ...... , r ...... .. iii 
('OUntr'M1 I . .. G~. and T\ark4") t.Ik,. run piI"'" far lhru nor 
m.1 a r M IA 
"'OW 
Allende to do e ·-· · ... -
. . . ~ 
flEtGHT SAL VAGI STaIOS 
FULL PRICE 
From 556 
, 1 ." C " " lM O l A,. •• •. • • I ••• 
HERRIN FREIGHT S~LVAGE 
", ... "' 0" ' . ' •• , .••• , ... . ,.,,. 




• lost chugging contest • 





React·jons ·vary on piind,ri~':lppo·iiit.~t · · 
T()p Nixon official 
blasts editorial 
about 'bureaucracy 
WAIHIl«I1'ON , Af" - A Lap H_...-..v. __ t.. .,. 
**'" • .....,. ~ ........ .., ~ 
~r","1:i~" .. !uc:..., 
""£=t"k_.........",~ 1INlCh. _  ud .. _ • . 101M! 
WedlW.ctay that thor f'dliorlaJ 
.• _ ral,,",wl)' . II ... tho< ...... 
M'ftMUoaally . ,be- IlX'"rr •• ,,,,I) 
.... _, dru_, ~ nwodn. 
_m cIlrftUd """IIa' .11 ""-
... ~.UC' or IOWfnmmI.A.I ... 
Pyu..m ·, ........ 1&1 _nd ... 
~ f:f':'~::: A::: 
... On. iii .nd '-'" •• peld Id\tn .. 
~ u.:.n ::':';;C'.:; 
E~1l.:~ '-.1 ~ 
.... ,"-' palltx:el .,_ ... u.. 
.. _---,--, 111-
tala I-t..alt"tlWCl 1,1) r ... pcJftM" 10 R __ ·.~
·· ,t w ..... typM::a.I~~. 
w-.JII":1GfI ""rMWraL 
"'Wtwef"~r a burourr., I. 
t'nl.c:i.uG. ",. tmmcd.l.atety cr .... 
Cm.t.l ",:a'en.... ~ ttw dwarCft,. or-
cumalancfOl . Of 1M'ldrn l 
"'~ , 
" 1 w.1d Vft")' ~ IJkr 10 Im1 1.r 
)tr ktehan:ban to CUfTW' W Induuw 
and '"" (or hlmwtr Iir al'T'\CAfX'r. 
unJalrbC"U rktra,' .canN' and 
:r'~~~t.!: -:.:'trlM!t<1lC: 
_ lou IIrpI_ ~ ~'f." ha> 
rlJr"ttG ~ I ...... na undrr ttn.~ c:I 
r't"pI"lU l " thr) a"" DOC ~ . 
"a.krd tot' • ,"""Utioo to (hi' 
groblrm Pullaam '~Id " If 
CI':.Tr:-rvl~~~a: !';:~n 
tno(I ~ wcalJd be- rftlOnd lu 
IO\~" M'f"VK"I' aJ.rNat O\~ 
....... .. 
---...... --n.. . It..,. .... 
....... !i'.-. ........ ... 
o..._~ ! ' .... M . 
-At ... "" ............ -_ .. tt.w. __ tI' 
"'.........,E........,.c-J MIl _ " ... ...,....,._ 
. :..~ "He •• ...,.· .......... H_._  ___ _ 
.-.0 " o.r., _ or ... .... 
_ 1j.". ... .-. 
....-. H ___ - I iIO' ... will 
.... """' ........... -"' ... ·rftn~_ .. .". 
1DImWan- .aa.n aad ..... 1IICIil, 
obJIo'Y Lo "'*"" ~.. I 
nooa-. "-. chair-.. ~ ... 
f'~ c..-I. _ "'I am __ 
......,. iii die datto ...... IIor _ . 
'nil. ...... IInI ...... dial I bat, 
~ ...... ~I-
haId 11\)'..w,p .. 110 Nr 00rIr.-
··I' ...... __ '~tbatl 
::J:""~ :=:...n..s.~-: 
U"'-IY Seaat .... " I hi"" -... • 
.... 1\IiIICII'0W'r1ho_ ..... '" da,.. COIIC«'III ...... ~ bu,l 
::.... ~ .... 11)' ."qwlln"'" w,lIo 
Ac:nwdtqc to ...wnr t:J lhr fI'W'ftt 
brr. WI thr ".I("\)(an romnUI, "" 
~ d t.hr caftlbdatft, wt\K"h Wtfl" 
< .... - I<'OI'pU<d Ihr .... ~ u.. 
""C"r nd.. pcJWfT tlM' l nn mil) 
Srftilr hu O\~ ~L&J "'"~ 
~ Sma ... KtJora 
" Ur hu donr IOI'nC" .ut ID 
.... laJ.alJ,... roll caU .naIY~LJ- U .. 
~!.~ ~1~r:U=:'=t. ~n 
twd t:Jco,rn t"'tnom _ilo uflCkontA ncb 
~~t~ ~ a larp md'A'ftt'"' 
T'hr man meal dlt"t.'Idh alf4"C'trd 
.". Itw • ..-.............. l It........ G 
l .aY""' . pr"f"M'n1 pt"ftdrnl n~ 
hI .. '~ 
R.ebardlOb Mid I. rt'n,.rlu. 
-"" ,. IbP R ............ Pubb< 
SorV_ Awant. -.- 1M' -. 
c:ntkamo _ .. II· ....... ttr 
_1IOd cncIIWIiC1 JIll> "IIIto • 
....... ~_m.. vOK! 
wWch u.-.cea 10 ...,.r.", Ihr 
PIC* .... Uwtr ~ II .11 
...,. .. aad .., aU ........ ·· 
Education task force sets 
target date for aid plans 
"Atll~" "Mld.· · u.v.~ ... 
~ un I C'W1atnty lNl .t'!\rf n 
::!I~~ ~~ ~":':I ~~~'~ 
••• 11' aU ~1 do C'W'r)'thl,. ... 
caR to nc.r ltw pp brc"wnon rowt'" 
=~.~I ~~;':;;or."!r~!~~" 
......... aft INIh. C"UIDr rimn With Ihr 
AfIII'flCIIft publx' W" abuukf nwkr 
,*-r IMI ltwtT •• limit lo whit 
......- can cia. tho, II> doIiln 
do not dI'9tch lftdrI(lnI~y .net Uwl 
", '.UU" ct MUoNI pr ... tlU. ••• 
pi....-.. _Net\. b)' ttl ,...,-) .. tun-
I'DI!eM tNtt II IU\ ...... ~I mO'Vnl 
1Iln:IQIb' ahNd m mr ar... II ... ,U 
prababb ru: hr abk- 10 fJW\T ., 
"'-IY ,n __ 
RK'harcbOfl .... MI _1...0 U\oI' II 
lbaukl tM- cnaOr C'''r n W'd *'""''3fi1b 
ar.. Oftl, ('arr,-,", our poIlC'lft 
c'".,.-<I or C'oDdolWd. b,· Itw 
"""""U""1' .nd ....... U""" brMrtw. 
In Ind ..... poht.. 1'\1111&'" ...-
Pr;('p bOO:ocl:oc 
gpl approt'al 
WASH1NGlUS l A' " ,,\Uk 
fOl"a' r:J a.tIIlf' C"OII.rtr and WU\"f'n.l t:) 
o..cuU"Itt W~)' p~ I~ a 
Jan 110 dNdU .. 'Ott ~ ,...... 
.1~U'n lur ItOn"al ~I ~ 
...,...._txm ......... t-. 
".. n ... i ,..,.... will ... __ 10 C-.- -.. 1M _ ... _ 
HI:LWt' t\a, ... pb.Md cWl'C."r"mII blJ .. 
IUlhoruuC brtWft'ln ." bdhon and m b<1~ ... f ... "'«hn _ ..... Tho-
last (ot't"l' 01 It ... " ·nwmbrr 
4mf"nCA n ".aSOl"I.hon 01 Stalf' 
C~ lind 0111 '''''''''08 u. Iwedrd 
b)u ~N'i.... __ Ior~ 
.... Nt...- ... " ......... ,..""'" 
Ot.h« IiK'mbont ""' P'-, 
Ki.. V CIwd. iii ...... State 
Coli ... , Oah , mOf. , PN".u:l .. nt 
Ii ....... C. Spto..,..... s. ... ~ ~" 
lI nl\'rnll) , Sprlll,n .. ld , III . 
I-"""tdrnl Rtmen \ttl .... V'UN>. 
SU~.,. l ' P$M'f OlvUlon Col~C' . 
II...... ~ Y 1''-' RIctlI .... 
Bond. l ·nl' ....... 11 ~ S .. tMrn 
Colorado. (kt"'C'I) . and VICf' 
Pr,-,*1df"fI1 John RoI""'l. Ea.",,", 
K .... -,. U ......... . 11_ ( 
.... _ ............. tIttal .. 
.......... iII~l .... 
---_ ...... -. I ................ " 
.... " 
~ ............. ,.T.. 
=:.~tI .... 















Style is ifT1)Ortant to 
John "Mouse" .Garrett. 
on and off the court! 



















.,r~e8 to pa y 
eu tomer back 
BIG TIllE MUSIC 
EnlT FlI.. 
SU .• SVI. 






It comes in 
' al~ 8hapes 
and 8izes 
Information center 
·tIle lee queries for 
~DqUi itive callers 
-'L: 
and ~pIut .-..I .. u.IIod 
willi • .."... 
··Writ. lhrn- rlJUtl be> MJII)f' bII!ectl 
:,1~=,';:'~aI-"': 
not 1OfDl1fk. bute' .... ' thr ~ 
,. • .nothrT .ntm. 
Anothrr lrd)' qUftuon camf' 
(rom a youftl man who will 
prabIIbty bIo for"C"',," cra..,,,1 for ani' 
_ '. u-1ocIr ~ ... ~ 
tA .. <D' f'W'fti... *' YMt • r_ call«! and oaod 100 hod 10 
k.eow ttr Mnw d W Jtuu.&at'l who 
Md r't'O'nlly "00 thr Nobfot Prull" 
for IJl«aW", 
AI,", • latl.w n:a&lI1C. hi- r'S ' 
plauonl "" _ 1><4.... hom ...... 
.... b. onr d .~ hIId 10 bP ~ 
tor • LtlllrrawfY \al :hr f~ 
_y AU hr ............ lhP man who 
hod ...... "'" N_ Pnu ....... 
auihor ~ IIor bed 100 _ 
Oban. who ""* IIor call _ IIor 
Mtnf!II d t.hr IUUu-t. and I"f'CAIMd 
that ant' d u.. mrn hid bnon dNd 
for .... rt) 10 '""'"' "nwl ,,"t onI,. 
UN author .1'11 (ftr IJ1U("h n"bP\....d _c 
aut Carbandak- .1UdPnb arftl' l 
thP cmly ann rho turn \0 Idor-
mal_ """ SdwOo~ for hrtp 
Onr \ ~ man caU.d a,.;;t uk.rd 
I • ...,-........... 1<1 pcaolbl) .... , ho m IIor 
rami" ct u.. dOC (m U. akt T~ 
"",,",'15100 wor,.. Tbr &IJ\"'W ...... 
' .... 1 ANt t.hr c.I ..... • Idormauan 
and ~h" a' f.:.ctw.rds,.,n .. 
Grand Opening Sole 
DIAMOND Pllas REDUCfD 
. 1/3 to 1/1 off 
,,~\"!I/I.II% aM. -.e SptWI.s at a, ~\I~D 
,';, 
ALSO WATCHES, ..-waIY,IINGS AT GIlAT SAVINGS 
Don's Jewelry 
400 S ilL A .. e. 
Ccabondale 
\ 
mn .... ATJI 
NJ(W YD_ 
• IN . 0 
.H9(-=')= 
, -OK.l7' ' . c:= 
10 ti4 
- J ... 3 0 
HOTEL AND MEALS 0 
ACCOM. /IoV AlLABLE 
oatl. 154 .. 7147 . 
Arw Doc. 11 (5-1 ' ''-'1 
Call 161 Jt.S99.Qa,&1 _ 
CHRISTMAS TREES . ~ 
Nt s.t. , SUn.. DIe. 1~ 12 . ~(r 
RI. 51 & UnooIn 0rMI 
,.. Me"""'" 8IdIm ~ .. 
~ Sponeomt By 
SI U FORESTRY CLue 
Gift ideas 
·that win · 







lOOlt WHAT'S"ex AT THE lITTU BlOWN AJG 
Smorgasboard 
5:00 - 9:00 ...... 
TUES.t TH 5., SAT. 
,I/Uq of Beer 25c 
.... __ • __ .Y" 
___ ._ <I.,.. lilt 
..... - ---111 belriod bft.... • _"III <10.,..,. TIw 
dKUian an wbt!tbPr • CUt' .~ 
mulUpJf' cOUUlUc'1X1m Will br 
mMk by thr UnI\"ft-.u,y .c:I\"GImk' 
TH IS 
p,. .... ta it. 
Fifth Annual 
Scroller Talent show 
Shryoclc 'Au~;'.orj.,in 
Jon. 21, 1972 
8:00 P. M. 
Aclmission '1.50 
S E eTlON of' 
IS NoT 
A,.c:.'" ives , 
.. , 
I 
, . " 
THE '72 ELECT.IQ ' . WILL H' 
/ , . 
WITH OR WIT-HOUT YOU ~ , 
Why not make a difference-? 
DO SOMETH 
T }-l ) s 5(~ c T ( 0 tv 
N 01 0 N f:, Ie j'N 
A rch :veS . 







' .... "' ... ....,., o _ JC:H< QllIICV __ ' 
---_. ' ____ -,_b 
..., .. c...r.- ......... aI 
--,. .... _..,-., 
At ____ reo., ~ . ' . 
... OlE \oOlt. 
tepubllcans ;' . 
Alfred jilanes bomb 
.,Com~u~i&t:suppfy 
:lines in J ndoc.hi·na 
ABORTION. ) . ( 
• WonW!'. dIolIion 
Half of loan to. be repaid by 1975 
" ,.., "." ,."...... 
«PI" laMI ........ 
.............. ~ 
..... ( ....... 1 
ctiII end ,...,. 
~J. ...,..,.. 
Nt:w YooK ' A'" 0" ~ I 
!Z"~~c:=~=u~ 
l..«*.t.r.od AIr\TUI t '~ ~ ,W 
""lIlOft ~ u.. ~,. .u It\UIr.ntrn:t 
.,.,.. .rfwodukod (or r.,.yn-..rnl tn lhr 
mel dum 
l.cIdl~ ,~ lhr rv.at.nl"~ 
:."CA&aC' It twd ...... uat«J lUI uo--n 
bd'ruw,", capM1~ ailhi'" tt.,. ... 
.nd '" ~ Uv",1rfWIi wtth .... nap 
tc:') lbuukl ,t hltl LO ~In m...,. 
fu_ 
n... h,tun' w-.Yd br bru" II 
und II -.."ur-."'d Amrfl!C::-''' ~t II 
.... ,.,. """'UW • ,.,..........nm..,,, loan 
but oclf,y JI If\MtantLor "r~b ~ 
~e'"';::;:.~ -::::U ~ 
"...........s 
Othrn cbdn' l JI« 11 !.hal"'~ If 
("... rrHrrpnw- llN'tf w .. , to rt'CJ\&Jn 
m wwtl;lnC <rdrf . lhry ... ." ..... 
:;::~":.:~ ~ ~ 
OCT w~kI Iud ooI~ to .ull t.atwT 
n.l> 
t~~f.J'w:tIlJ,I~ul~ 
len In W ....... ,cr. pt"f"'a...kd but 
thr IUIM' ..... I"r'i'f'f r81t) M'tlk.1 
~:,=. j~.! ~I~::~ 
IiU(Qlrab !.hilt lhr mU". uq..stry -
manulactu",n and eu'hr.s- IMV 
Change of l.'enue granted 
in trial of .14 marrher~ 
itNm('n~ . bNl.-.& drunu. .M 
""II" bftI. A"-rl.~~' 
....... JaJIICt' Jcftw«L I' , rJ HI I. 
CArbardaw. J an:ws lun.n:wrmaa. 
Ill. n-"...... Puint. Guy ScatI 
IIqMIl It. rI. . II ~ SL. . IIJId 
~S~, t1.rI. __ 
~c...n.II~ 
A_ rI. ~'odiJII -- • '~I"""_A.IiVho ... "" I1U w s,.,. ......... St. . lIiIo J 
\·~LD.~. II_T 
L"Iuoid. la. d Oi* PaR. ~ J 11_ 1M. d "--'1Ir. J __ • 
D u.--. D . rI. __ lid. . 
0."" "- !It. rI. E . 
-.....~ ... ---... 
...... l id. . aw.. £. R*tIIo. .. 
~K_ z.a.... II . .,.n 
£.~, aalliortI_ 17 . ., 
.. PinP ..... 
br unaM ... 10 h\T' undrf It""' mtrr-
- . 1ipooIk,~ uI ......... pr1Ifltabttitr . 
~on told • merti~ t1 I.hr Au 
Tnmport AMonalNJn a' 11.""" ..,-1) 
fi,lb , '.alit th&a ~ 
"Unr -orUn's  _-.- tw_ 
~~ :--~nI_ ... af~!n::::r 
In It~::rt.~: "';;'~rtur:rd 
"nauid l.nllt.. ha\ .... C"Ompoondtod 
u.. ~oblrm and. ,... ~~ oil 
....c thr oppur1UfUty fc:ao furttwor talta 
thai mID'll rnoul1 'n:wn IKh-.ncrd 
~
"'r""I'thrl~ . II .t: .... n. 10.1 
~;O~f,~';,~ ,~) ~':':I~ 01 alrll: 
lr<"tw.II"'.C8II~.n. 
nuu .. dl) ..tun hcIpr 
.. .. II~ ... II IO_UIc! 
~ Ibo' win ··I1I!Iv-t ....... rlf-.. 
dtN-n dll'ft"t ccatt a' • r.t .... 
dip lu un,," u.. I~ U1 0Chr .. 




No Referral Fo. 
.. ... w;a..bh not." .... .~W'f"I"I!l'I. 
· unln. ~r he"" • dram_liC" 
b ....... """""" 1Ilo. _ do "'" "-
about t. y - . brNk t.hraLtP In 
.. trvcturn.. mIIl«'ia.. p" .. dam, 
....-a1)·Nlmk" ~ ,. 
T'hr chlil'lC'{'ll. , hi' IIft'f1Wd 10 ... )', 
ctr,>rnd "'" only ... JJim '- !JIll 
m lJua lhat""'" hal ~ 
_.-..I '"' IhP 
........ - ..... , 
............ ~.-­
_ .. cii  
Cyprisl 
BoHiay Spniall 
CllIUIAI rlOI! .71 





Research may link 
milk to heart trouble 
"~--
___ ",t>utlorlat_. 
~ m W'S ... n AJa am 
..... 
_. 'tJlaIlDnt·.,...., or 
.r. r ... mo\·t'4I . I .... 
...-- .... """'" TIIIo lid a- ............ tlat t ... 
__ ... b"""""'rn and .. urnula ... 
::.c..-;'t t:.:..::--n.; 
~ -,:Uc~~,:;, = 
1;1 n1drnt In ." enlat'Jl!'ClW'ftl t:l thr 
Wlnmal \'ftcW 
Gau .. Nt lIlIIt .UIlC"l"Ok~1I Can 
wdrrb""tI t1loUS4" (;A hr.crt auades I 
b \"f'I"Y poM-ably rriall!d Lo aD In-
c rNH In tnal. hoc"moof' M'l 
1ft."I"ft.., OWl rftUlti from htCh 
~,. .. rl cbrtat") fa t In thr bklod 
H" .. on. IS It.- (I"' 10 .,.,.. • 
dlrf'("t tt"I.Uoruhlp tMotWt"Ml 1.1 
~ .Ni hormcJrw" k-\"ria and hr 
tldmlbll ... ..,..~t.m 
. ,. .. \T Dfton """'"Ii: an.a.m thr 
~ c:J lhI,. pnb&rrn lew ~~~ AI 
fin ' .... t.aa.rd abwt an 'unk.nawn 
l.-tlW" In nua. tt.t ..., raw. ... 
c:hA,..... In thr honnt.... ,,",.0. 
~ ~"':';;:""~' 1It~ 
1 'WUI'tW'ft l.O ... lh don I ~ prulP 
uoul III,,"" ~ _>tim f ........... 
harlnOlW pn:d.N'11U'1 f.,b &I'd ay '" 
hormorwI, donutw "" .~ thr .. ...,..,. 
~~f.' Id. 'I is 
!.hal Chr {~ hun" tw.on 
I'DMlfo btl •• ·· 
uarler 
BEER 
EVtllY AFrFRNOON 3 p .m. - 6p..m. 
Sunday sun8~t starts holiday 
I • .........- « ua \'ktcry. "II1II <lop « __ n> ___
-..I willi • ...-. aQIod • 
~h ht ftIdl QI.IfJL \ '...". 
.aid 
l1w.nnukah wID br ~ at 






CAN EAT lf 
Sk irfs (value. to S 1500 ) only 
Sportswear ~ - \/2 . 
Dres es 1/2 price 
Jean Spe~.;al: 011 jeons so'e priced 
Entire c t stock -drosticolly reduced 
5600 .. -
off 
W (Ue'" ar' 
City goals group 
.' 
. ' Thursday to meet 
S1U .wdronu " "IU ty \ ", oor molT 
~ ~b \'::r a~~ ~.=.': 
Ihca.dd M't rOl'" 1IM"tf. ti t.hr Goak (or 
Carboada'C" S Irt'r"\f: Com mlt~ 
, .... . " linal .... ~ a, 7 • p. m. 
_hl to Room 1401> of lhr H ...... t:c<Jnam.n B",1dJ 01( • 
D..-Dr Olun.an. ..rtun. nut&.ldp 
ftOhctorm U·".lor and ",n lor 
ma.)onrw In ~,,"t"mm('f""tl. .... '11 &akf' 
..... _ . ... thr Slte"UlII Commit .... 
.t 'nurIdIy ntahl'J heart,.. W_ 
01_ .. ~ to IhP ...". 
mi .,.,.. Tu.od.t) rUh' b) "'" C.l» 
Cwnnl Jam. r.wr CI('ft'Q...a 
wntcw ma..tGrIl. In dft.4ln. lJ V1~ 
chairman d thlt' cunriUllf'll" and thr 
"""_SlI' ........ ' ... ""' .. nd 
A prM"uao t.ah ,. nNlr C'ampu. 
... hrtd laM ~nda) In lhr 
W_.,., "-ounQ.IUan bulkh,. At \hit 
Ume". no SlL' .tlIGrnu appren'd 10 
mak .. Jrro&atrmt-'f1U. If al'(\'or.' Yo wkl 
l*.. lo makfo • ..ou~t lO thr 
"~nI cunrnlUl""C" but c.tnnot ap 
proer 8' lhr hrun,.. tr rNII~ add~ 
tu ."'k"nM"n1 10 tJw- , k'rrl" rom 
mil,", In catv.' d C U) n.1I 
Tlw _OIIb SIrf'rlnQ ("()IftlmlU .... hat. 
brld 0"", p,at,br ~r......,. ILl <t.Lr 
bul cunmuNt,) tw." ~ 
kJw . • d&J.appXnlfnf!'n1 10 lhr Rrwp 
M"CU"d1nI to f laJl l l frdnd.. nlfflmll 
Carbondale. registrars -available 
for up-coming voter sign-up drive 
.udI. ... ", . It tippMI"I.d tMt then> ~l In thr dn'T .... ., M. 
...... ldloo .. ~vana.IhP"""" ."..,...od "_.-lay by "t'rry Wei" 
·· E.....,..,. .... ,.....,. to It".... .-. OIm_ r<JCIf<Ilno .... '0< ffI'I-' 
"'""oC IhP elM - D .... __ .. _ , .ndodotr Do--' ....... 
R."loCratl_ o-tII ",,' lw!d f.- , 
aID •• $\>. "1hP~~ 
.-.... Ibor _ Clrosuanl'_ 
da __ '" T<Mft "aU III IM6a&o 
..!:. "'I!"' ..... "te-~ :r.: p<""'''''' 1Ol ... U-. Mar 11. • 
....-4 .. _r..1Iw ... • ... 
_ ... "'"*"" ~ ....... I 
"",,,ad I ... ~ 
EPes,· 
'MOTOttS 
. fj .",qy 13.:Eciat 





EVfR Y FRIDAY NIGHT • ALL YoU~tAT 
• F" ed Seal/ope 
• F , ied Shrimp 
• Fried Clem • 
• Fresh Gulf Shrlmp;.-
,...·~ .... 011,...., 
• F (fISh Oy5lers - . 
.,., 011 ..... .,. 
A~ Feliwing 
VE LOBSTER- SIX NIGHTS A WE 
only $695 
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.- _Coaehe8 main ~n lineups 
SU(irrtiners to'face Michigan in ~,g 
Cot"d gymnasts 
look to st"Rson 
.•. pogf' 25 
Trackmen 
1.....tuM.II ca~ III f_ f .... by 
~ ... SIll f~ -.,.,.cs 
f~ """'"' with •  <II 
4 :41.1 TtIr old marlt beIoaced 10 1"_ 
nando G-.Iies.1 . :41.1. 
If £aid< doOdos 10 Il~ Mils swim-
mI"I tbr dtsU~ ~IS. ,,'Net> _Id . 
..... m qlC&l. tbr fresh.man from UtI» 
Rod< . Art.. . could f~ Mm "*'-
lrom " ' llIMtie. ACCGrdInl 10 S2&«. 
""""'- bu. ~ em S11'q111. I a tbr 
Wol.'ft'tftlS IWO ..-. aplll5t W~ 
.. n and MIIU1eIOCa ~ . .... batII tbr _ 
and lGOO-yard fr'ft!S1y18. 
Other .... to l.odinl races could 
dtow-Iap Ul the ...... lItnIke. ~
and butlerfly -... NCAA ftnAllsta wiU 
lac. each_. 
0 .... KCInIC'r. a flfth pia"" f"'- In 
the " yard -.wrote durinll the 
nall .... 1 _ last year. """Id mm 
aptnst MIChie ... ·s Stu Is.aac. lauc 
20.00() If'agau> ..... 
in Louisiana invitational 
..... Iiloln~ 10 mat.. tbl';.t tnJ1 10 
Louwana On tn""" pn"\·lCUS"brcaAOM. 
boUJ r r.st.""", twd ."., onr ....... uptft'<' 
Ind t.d "'"eal IIIM1 In the Ihtrd. 
",., ..... the doc""e nm 
Hart'''II .. "d no mIIllft" w1lo maoM tbr 
(wr .f9OI. few Uw "ttH"f't . both h : .... .tu!M'f1 
'"""' I:OQd f'nOUlh to M"C" aruon 1)f1 thl" 
Woe m LatPf' U1 ttwo INSOn 
Smith. a 1I111d ... II. vi L __ Hlj[h . 
won and ...... tbr ~ III tbr II., and 
:-.. '~ 0::: r.:"';r='\~~ 
tbr MIl 
. .",.. .np IS I ~rd 101 Ibo.. cartstaw-
d&nc wart. ... b ibis laU." _ HJ\~ 
bot ..... the ..... ~ T1w .,...,. .. ,a 
_ IDftIIbtn 01 tbr Ir1IdI 18m .... Id 
It ~ Sctulh fat Ihr _ tbD 
~
......... rd onlI ~ III the 
..... ,...... Ha llilfOlll CICpI'tIIJe .. 
.,.,..,.... 10 __ f.- R_ Jan'- <II 
tbr P'larida tndI dub. JaniaD ;'11IIpO'd 
__ f iJlJ'J _tw..,...n 
..... • l~ d P1cnD ....... 
.-lIlar. T~rry Oull . • F lorida 
~0f'1" I .nothr-r 1C"Vnl" (oocc-r 1n !he _ 
I'nosh.".." J,m Hams and 1_ 
Brvwn will <'OfDPf'~ lat SwIMm In tbr 
lone jump. Brown will join ...rumina 
Rem F'ryt' In the high hurdles. Tbo duo 
.-In f~ eo·world I'ftU'd bolder Tom 
f-i lll d ArkRm.A ' St. lr In thai f"Vf't1l 
r rodt~tI a"" SUllon .. nil n.I~ lM .. 
~·.rd dash "gA msl comJ'".ltklf1 that .". 
elude suondwt Thomot. ""hau.,· vi 
"''''hama Illd fhll lasl yes, • ....,...... ID 
ou-fiaL 
n... Sll' ml'" t'f'Iay lam-will non in 
Ibt' IUIPSI hu t .,Ih Oklahoma . 
Alat.ma . and !Au....". Sta~_ l.SlJ 
sport. lwo MAl 4$.5 ooccnI quar\.t!r 
mlRn w1lo ha .... won the Sctu"-slem 
c.n ......... c:hampoomttipL 
"~ aid 11181. I :. dodd .... 
• prottr ,...., IUDe fat • mIk! ~ 
_m .. tt. fall ..., .. ~ IUIdor 
Ibol .. ,...., far tbiU.I_ d ,.... ... T1w 
cr.cb aid .. _III ........ tbollilae 
~ 10 a. 11.J ill • .- pr1ICtiap 
..... 
8 y _ . tho ...... t9 '""'" up the !'day 
_III'" abGullO ....... Tbo ..... __ 
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